




















































































































































































































































































































之戏曲，其出目为：斗华  渔樵  脱壳  做亲  议剿  看宝  赠盆  试盆  嫁妹  边寇  
期周  宫讯  私访  忧难  赏军  献计  筑城  求救  全城  训张  算帐  观灯  掘赃  双






















































































i[①] 王道伟主编《昆山县志》，上海人民出版社 1990 年版。 
ii[②] 光绪《周庄镇志》，里人陶煦重辑，南京图书馆藏。 
iii[③] 明董谷《碧里杂存》上卷，《丛书集成初编》“文学类”。 
iv[④] 田艺蘅《留青日札》，上海古籍出版社 1985 年版。 
v[⑤] 清金鳌《金陵待征录》，广陵刻印社 1987 年 3 月版。 
vi[⑥] 《嘉靖吴江县志》卷十三“典礼志”三“风俗”，中国史学丛书三编
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x[⑩] 谢肇淛《五杂俎》48 页，上海书店出版社，2001 年版。 
xi[11] 清褚人获《坚瓠集》卷二，《笔记小说大观》第二辑。 
xii[12] 清乾隆七年（1742）《周庄镇志》。 






1990 年 3 月版。该故事原为口语文体，为节省篇幅，改为半文半白之文体。 
xvi[16] 《聚宝盆》传奇见《古本戏曲丛刊》三集影印本，原本为梅兰芳缀玉轩
所藏，有“梅兰芳”印章，现归中国艺术研究院图书馆。 
